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La presente investigación titulada: “El resarcimiento por daño moral aparente 
exceso frente a la indemnización por despido arbitrario en el Perú”, es una 
investigación que tiene como objetivo general: Analizar al resarcimiento por daño 
moral como aparente exceso frente a la indemnización por despido arbitrario.   
Asimismo, se han establecido como objetivos específicos: Examinar la naturaleza 
jurídica del resarcimiento por daño moral, mediante el instrumento de investigación 
“guía de análisis”; examinar la naturaleza jurídica de la indemnización por despido 
arbitrario, mediante el instrumento de investigación “guía de análisis”; y, determinar 
las diferencias entre el resarcimiento por daño moral y la indemnización por despido 
arbitrario, mediante el instrumento de investigación “guía de análisis”.  
En ese sentido, el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental, con 
enfoque cualitativo, y con alcance descriptivo.  
Finalmente, se concluyó que frente a un despido arbitrario el trabajador puede 
accionar la figura jurídica del resarcimiento por daño moral, debido a que sus 
diferencias son sustanciales. Primero, por la fuente legal, segundo, por los 
derechos protegidos, y tercero, por los criterios para su determinación.  
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This investigation entitled: "The compensation for apparent moral damage in excess 
of compensation for arbitrary dismissal in Peru", is an investigation that has the 
general objective: To analyze compensation for moral damage as an apparent 
excess compared to compensation for arbitrary dismissal. Likewise, the following 
specific objectives have been established: Examine the legal nature of 
compensation for non-pecuniary damage, through the research instrument "analysis 
guide"; examine the legal nature of the compensation for arbitrary dismissal, using 
the research instrument "analysis guide"; and, determine the differences between 
compensation for non-pecuniary damage and compensation for arbitrary dismissal, 
through the research instrument "analysis guide". 
In this sense, the type of research is basic, with a non-experimental design, with a 
qualitative approach, and with a descriptive scope. 
Finally, it was concluded that in the face of an arbitrary dismissal, the worker can 
act on the legal figure of compensation for non-material damage, because their 
differences are substantial. First, by the legal source, second, by the protected 
rights, and third, by the criteria for their determination. 
 
Keywords: Compensation for arbitrary dismissal, compensation for moral damage, 












Antes de desarrollar en su integridad la presente investigación, es necesario 
mencionar que cuando me refiero al “despido arbitrario” no englobo a la 
totalidad de despidos pertenecientes a esta figura jurídica, sino solo hago 
mención a su vertiente específica que contiene la misma denominación. Esta 
distinción la realizo con la finalidad de desligarme de los otros tipos de despidos 
existentes pertenecientes al concepto genérico de despido arbitrario y 
centrarme únicamente en el tipo de despido estipulado en el artículo 34 del 
T.U.O del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral (en adelante “LPCL”).       
En ese sentido, en la actualidad peruana es un asunto resuelto que todo 
despido arbitrario merece una indemnización bajo el mismo concepto. Ello se 
solicita a través de un proceso judicial en la cual se establecerá la otorgación 
de este derecho. No obstante, lo que aún no ha sido aclarado hasta el día de 
hoy es el caso que después de que un trabajador haya sido indemnizado bajo 
el concepto de despido arbitrario, le corresponda el derecho de solicitar otros 
conceptos resarcitorios, específicamente el daño moral.   
En ese contexto, la legislación nacional no se muestra clara al regular este 
supuesto. Ello debido a que el artículo 34 de la LPCL, establece a la 
indemnización por despido arbitrario como la única forma de reparación por el 
daño irrogado producto del despido del trabajador. No obstante, este supuesto 
normativo, no desarrolla si la reparación única por despido arbitrario se refiere 
a los conceptos correspondientes propios a la finalización arbitraria de la 
relación laboral o abarca también los daños irrogados a los derechos 
fundamentales del trabajador. 
De esta forma, al no haber un panorama legislativo claro, corresponde fijarnos 
a lo desarrollado por nuestros operadores de justicia. Siendo así, que tampoco 
existe un criterio uniforme al momento de resolver las controversias. Para 
muestra sucinta de ello, se plantean dos casos desarrollados por nuestros 
magistrados nacionales: 
La sentencia recaída en el expediente judicial N° 21780-2013-0-1801-JR-LA-
09 (S). En esta resolución, la Corte Superior de Lima revoca la sentencia de 
primera instancia en el extremo que declaró fundada el resarcimiento por daño 
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moral, y en su defecto la reformó declarándola infundada. Ello bajo el criterio 
de que la LPCL, establece una indemnización tarifada por despido arbitrario y 
otorgar otras indemnizaciones sería desconocer a la teoría general del derecho.  
La Casación Laboral N° 5423-2014-Lima, en donde la empresa demandada 
Distribuidora Bolivariana S.A., interpuso recurso de casación contra la 
sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaraba 
fundada la demanda en parte sobre el resarcimiento por daño moral. Ello bajo 
el fundamento de que la indemnización establecida en la LPCL, solo hace 
referencia al conjunto de daños ordinarios ocasionados por el despido 
arbitrario, lo cual no abarca a los daños ocasionados por la conducta 
malintencionada del empleador tendientes a menoscabar los derechos de 
personalidad del trabajador.         
De los casos mostrados sucintamente se desprenden dos posiciones.  La 
primera de ellas que apoya a la indemnización única y tarifada que se encuentra 
establecida en el artículo 34 de la LPCL, la cual tiene como sustento 
indemnizatorio al tiempo de servicios y la última remuneración del trabajador 
despido arbitrariamente; y, la segunda posición que se apoya en la reparación 
integral de daños, la cual está referida al resarcimiento integral del daño 
causado a la persona-trabajador producto del despido arbitrario, es decir, al 
resarcimiento resultante por el menoscabo de sus derechos fundamentales, 
básicamente los derechos de la personalidad.      
Es por ello que se intenta responder a las siguientes interrogantes originadas 
por esta disyuntiva jurídica; planteándose como problema general: ¿Cómo 
debe ser entendido el resarcimiento por daño moral frente a la indemnización 
por despido arbitrario? Asimismo, se ha visto conveniente formular los 
siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del 
resarcimiento por daño moral?, ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la 
indemnización por despido arbitrario?, ¿Cuáles son las diferencias entre el 
resarcimiento por daño moral y la indemnización por despido arbitrario?  
Debido a lo expuesto, la investigación se justifica de la siguiente manera: 
A nivel teórico, porque en base a las dos posiciones existentes sobre el 
aparente exceso del resarcimiento por daño moral frente al despido arbitrario, 
se genera un aporte epistemológico, el cual tiene como finalidad aclarar que no 
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existe ningún exceso reparatorio, debido a que ambas figuras tienen 
naturalezas distintas.          
A nivel práctico, porque muestra a la comunidad jurídica la manera en la que 
deben ser entendidas las figuras jurídicas de resarcimiento por daño moral y la 
indemnización por despido arbitrario, mostrando que no existe un exceso 
indemnizatorio en la solicitud de ambas. Por lo que de esa forma se desarrolla 
la resolución de un problema acaecido dentro del sistema jurídico nacional. 
A nivel metodológico, porque se desarrolla de acuerdo a las reglas 
metodológicas prexistentes. Para lo cual las técnicas e instrumentos se 
realizarán de manera válida, por lo que permitirá el planteamiento de 
estrategias apropiadas para un mejor abordaje del tema desarrollado. 
En ese sentido, para responder a las interrogantes mencionadas se plantea 
como objetivo general a lo siguiente: Analizar al resarcimiento por daño moral 
como aparente exceso frente a la indemnización por despido arbitrario. 
Asimismo, se han establecido como objetivos específicos: Examinar la 
naturaleza jurídica del resarcimiento por daño moral, mediante el instrumento 
de investigación “guía de análisis”; examinar la naturaleza jurídica de la 
indemnización por despido arbitrario, mediante el instrumento de investigación 
“guía de análisis”; y, determinar las diferencias entre el resarcimiento por daño 
moral y la indemnización por despido arbitrario, mediante el instrumento de 
investigación “guía de análisis”.        
De tal manera, en busca de probables explicaciones se establece la siguiente 
hipótesis principal:       
H1: El resarcimiento por daño moral no constituye un exceso frente a la 
indemnización por despido arbitrario, debido a que tanto sus fuentes normativas 
y finalidades son distintas. En ese sentido, el resarcimiento por daño moral está 
tipificado en el Código Civil, y tiene como fin resarcir los daños referidos a la 
esfera íntima del trabajador; mientras que la indemnización por despido 
arbitrario se encuentra en la LPCL, tiene como finalidad defender el derecho a 
la estabilidad laboral del trabajador. 
Asimismo, se ha establecido las siguientes hipótesis específicas:    
H2: La naturaleza jurídica del resarcimiento por daño moral radica en los 
artículos 1321 y 1322 del Código Civil, y tiene como finalidad medida resarcir 
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los daños producidos a la esfera íntima del trabajador; mientras que la 
naturaleza jurídica de la indemnización por despido arbitrario se encuentra 
previsto en el Artículo 34 de la LPCL y se otorga con la finalidad de defender el 
derecho a la estabilidad laboral del trabajador.       
H3: La diferencia entre el resarcimiento por daño moral y la indemnización por 
despido arbitrario, es que la primera sustenta el resarcimiento en el daño 
ocasionado a los derechos fundamentales del trabajador, como lo son la 
dignidad, honor, y buena reputación; mientras que la segunda, tiene como 
sustento la indemnización sola y únicamente por los daños ordinarios de la 
terminación arbitraria del vínculo laboral.        
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II. MARCO TEÓRICO  
Previo al desarrollo de la investigación, es necesario mostrar los estudios 
previos internacionales y nacionales que muestran los progresos y la condición 
actual del tema a desarrollarse. A nivel internacional son los siguientes.  
Muñoz, S. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Indemnización por 
daño moral en los despidos. Determinación de su procedencia (tesis de 
pregrado). Universidad Empresarial Siglo 21, Argentina. La cual concluye que 
el resarcimiento por daño moral renueva a los conceptos tarifados de la 
indemnización por despido arbitrario; lo que le brinda un enfoque destinado a 
la sensibilización del trabajo y elevación de la dignidad del trabajador. 
Gamonal, S. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Evolución del daño 
moral por término del contrato de trabajo en el derecho chileno (artículo 
científico). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. El cual concluyó 
que el resarcimiento por daño moral en el derecho laboral se presenta como 
una adición importante a la indemnización por despido arbitrario.  
Rojas, I. (2014). En su trabajo de investigación titulado: La indemnización por 
término de contrato de trabajo: instrumento de protección ante el despido 
(artículo científico). Universidad de Talca, Chile. La cual concluyó que en la 
legislación chilena solo se establece a la indemnización por despido arbitrario 
como único mecanismo destinado a la tutela de la estabilidad laboral.  
A nivel nacional, los trabajos previos son los siguientes:   
Monroy, R. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La resurrección de 
la tutela resarcitoria en la ley de productividad y competitividad laboral. 
Resarciendo daños a la institución de la responsabilidad civil a través de la 
diferenciación de remedios (tesis de pregrado). Universidad San Martín de 
Porres, Perú. El cual concluyó que el artículo 34 de la LPCL limita la protección 
resarcitoria al tratar de incluir a la responsabilidad civil dentro de su contenido 
jurídico.        
Delgado, M. (2019). En su trabajo de investigación titulado: Los criterios 
jurisdiccionales sobre la cuantificación del daño moral en los juzgados laborales 
de Chiclayo, frente al resarcimiento justo por despidos (tesis de pregrado). 
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Perú. La cual concluyó que todo 
despido arbitrario comprende a la inclusión del daño moral, toda vez que el 
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empleador infringió sus obligaciones contractuales causando un daño implícito 
al trabajador, por lo que corresponde analizar el monto resarcitorio del daño 
moral con los criterios de la responsabilidad civil.     
Luna, L. (2020). En su trabajo de investigación titulado: El resarcimiento por 
daño moral en adición al mecanismo indemnizatorio previsto frente al despido 
(trabajo académico). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. El cual 
concluyó que nuestros magistrados nacionales confunden las figuras jurídicas 
de indemnización y resarcimiento, por lo que no cabría interpretar al artículo 34 
de la LPCL como un supuesto normativo que abarca los daños 
extrapatrimoniales ocasionados al trabajador. Además, agrega que la 
indemnización tiene como sustento el tiempo de antigüedad del trabajador. 
En ese sentido, en los antecedentes revisados se puede notar que el estudio 
de la naturaleza y características de las figuras jurídicas de resarcimiento por 
daño moral y la indemnización por despido arbitrario ha sido un aspecto latente 
dentro de las investigaciones. Por lo que, para poder comprender los conceptos 
esbozados por los autores, es necesario hacer hincapié en la diferencia entre 
los términos de indemnización y resarcimiento. Más aún, si en nuestro 
ordenamiento jurídico existe la confusión y el tratamiento de ambos conceptos 
como sinónimos, lo que genera que los operadores jurídicos desarrollen a estas 
figuras como si tratasen de lo mismo. 
Una diferencia sencilla y sin desviarnos del objeto central de la investigación, 
es la establecida por Beltrán (2010) que menciona que el resarcimiento se trata 
de un hecho subjetivo que ocasiona la responsabilidad de la persona cuando 
se hayan comprobado los elementos de la responsabilidad civil; mientras que 
en la indemnización el monto indemnizatorio tiene origen legal, siempre y 
cuando se cumpla con el hecho objetivo estipulado por la Ley. 
Traslada al campo del derecho laboral, la indemnización por despido arbitrario 
tiene correspondencia dentro de una fuente legal, esto es, la LPCL, 
específicamente el artículo 38, en la que se establece la manera de otorgar una 
reparación tarifada producto de la ruptura arbitraria del vínculo laboral. Por otro 
lado, el resarcimiento por daño moral, encuentra sustento legal en los artículos 
1321 y 1322 del Código Civil, sin embargo, su dación está supeditada a que se 
hayan cumplidos los elementos de la reparación civil, los cuales son la 
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antijuricidad, el daño producido, la relación de causalidad, y el factor de 
atribución.  
Mencionar esto es de suma importancia para poder entender la naturaleza 
jurídica de estas dos figuras, ya que a simple vista se puede observar que no 
se trata de figuras jurídicas idénticas, sino que difieren en su origen y por ende 
de su tratamiento legal. Es por ello que, en la presente investigación, y de 
conformidad con la posición habida entre los autores de los trabajos previos 
consignados, se utiliza el término de “resarcimiento por daño moral”, y no 
“indemnización por daño moral.”  
Asimismo, cabe resaltar tres teorías que nos ayudarán a explorar y entender la 
naturaleza de estas dos figuras jurídicas. Estas teorías son: la teoría general 
de la responsabilidad civil, la teoría general del daño y la teoría de la 
indemnización tarifada como protección a la estabilidad laboral.  
Sobre la teoría de general de la responsabilidad civil, Fernández (2019), la 
establece como una parte del Derecho Civil, que tiene como finalidad aplicar la 
tutela resarcitoria contra los daños ocasionados a particulares, por medio de la 
figura jurídica denominada indemnización por daños y perjuicios. Esta posición 
es concordante con lo establecido por Vidal (2001) que menciona que esta 
figura se interpreta como la obligación de resarcir los daños ocasionados.  
Siguiendo ese mismo pensamiento, existen dos tipos de responsabilidad civil, 
la contractual y la extracontractual. Entre ambas la diferencia primordial es que, 
en la primera, de acuerdo a Gonzáles (2013), existe un acuerdo previo de 
voluntades para determinar obligaciones y derechos; mientras que, la segunda 
nace de un deber colectivo de no infringir daño alguno hacia otras personas. 
Bajo esa lógica, la responsabilidad civil contractual, es la correcta para 
determinar la indemnización por daños y perjuicios, debido a que el contrato de 
trabajo significa un acuerdo previo de voluntades para determinar las funciones 
de cada individuo dentro de la empresa.    
En ese aspecto, esta teoría guarda relación con el tema debido a que establece 
un soporte teórico para desarrollar al resarcimiento por daño moral como 
consecuencia de un despido arbitrario. Ello en el sentido, de que la 
indemnización por despido arbitrario solo abarca conceptos laborales, por lo 
que no existe dentro de la legislación laboral un mecanismo jurídico para poder 
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resarcir otros daños ocasiones al trabajador, por lo que, cabría fijarnos de 
manera complementaria en el Código Civil y las figuras que este tiene, entre 
ellos a la llamada “responsabilidad civil”. 
De manera adicional, la teoría general del daño sirve como complemento -
además de elemento de la responsabilidad civil- para considerar al perjuicio 
ocasionado al trabajador no solo dentro de su esfera patrimonial, sino que 
también dentro de la extrapatrimonial. Dentro de esta última, se encuentra el 
daño a la moral, el cual consiste, de acuerdo a Fernández (2019) como “una 
lesión que afecta la intimidad, afectos y sentimientos de un individuo (...)” (p.98), 
siendo también concordante esta posición con lo dispuesto por Diez (2005), 
que establece que el daño moral abarca no solo la dolencia emocional, sino 
también a los derechos de la personalidad. 
De tal manera, se considera a la esfera íntima del trabajador como parte 
fundamental de su desarrollo individual. Siendo esta teoría conducente a 
establecer la relación habida entre el trabajador y sus derechos fundamentales, 
por lo que considera que los trabajadores no son máquinas libres de 
sentimientos, sino que estos son susceptibles a sufrir daños en su ámbito 
afectivo que merecen ser resarcidos. 
A estas dos teorías se agrega la teoría de la indemnización tarifada como 
protección a la estabilidad laboral, que servirá como sustento para determinar 
la naturaleza jurídica del despido arbitrario. Ello debido a que la indemnización 
por despido arbitrario se otorga en función del artículo 27 de la Constitución 
Política, el cual establece de manera indirecta a la estabilidad laboral como 
derecho inherente al trabajador. Siendo así, la LPCL ha decidido regular este 
supuesto bajo la llamada “indemnización por despido arbitrario”. 
En ese aspecto, la afectación moral que pueda irrogarse al trabajador a causa 
del despido arbitrario está sujeto a resarcimiento, ello tomando en cuenta lo 
dispuesto a través del “Protocolo de San Salvador”, artículo 7 literal “d”, 
establece que cuando suceda un despido injustificado, se permitirá solicitar la 
indemnización, readmisión, u otro mecanismo previsto en el ordenamiento 
jurídico nacional. Este apartado, hace una importante aclaración al establecer 
que el trabajador despido injustamente no solo puede solicitar la indemnización 
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o readmisión, sino que establece un catálogo abierto para salvaguardar sus 
derechos vulnerados.   
Sobre ello, se faculta a los Estados suscritos a poder adoptar dentro de su 
legislación nacional lo que sería la estabilidad laboral absoluta y/o la relativa. 
En consecuencia, el criterio adoptado por el tratado internacional se materializa 
dentro de la Constitución Política del Perú, al estipular en su artículo 27 que “la 
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.” 
Este Tratado Internacional ha sido trabajo de análisis por parte de nuestros 
magistrados nacionales. Habiendo dos sentencias que desarrollan la forma en 
que se debe interpretar el contenido del artículo 7, literal “d” del “Protocolo de 
San Salvador”, de acuerdo al control de convencionalidad, que según Olano 
(2016), otorga a los jueces y tribunales la obligación de cumplirlas e 
interpretarlas a cabalidad. Estas sentencias expedidas por el T.C., son las 
siguientes: 
La sentencia N° 1124-2001-AA/TC, donde se indica que se debe interpretar 
como un catálogo abierto para salvaguardar los derechos de los trabajadores 
despedidos injustificadamente. De esa forma, se admite la posibilidad genérica 
de salvaguardar los derechos laborales en consideración de todo el 
ordenamiento jurídico; es decir, no solo se centra en la legislación laboral, sino 
que establece un catálogo abierto de opciones indemnizatorias y resarcitorias 
para el trabajador. 
La segunda sentencia a resaltar es la N° 976-2001-AA/TC, en donde el aspecto 
a considerarse en esta sentencia es la interpretación que se hace respecto a 
los derechos fundamentales de la persona dentro de la relación laboral. De tal 
manera, se destaca que las normas legales no deben ser tratados como 
disposiciones sin relación entre ellas, sino que su interpretación debe realizarse 
de manera conjunta, para así proteger de mejor manera los derechos de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral privado. 
Las dos sentencias citadas guardan relación con el tema, toda vez que, estas 
se interpretan de conformidad con la Disposición Cuarta de la Constitución 
Política del Perú, que establece que los derechos constitucionales deben ser 
interpretados de acuerdo a los tratados del cual el Perú es parte.  En ese 
sentido, se debe recalcar que el “Protocolo de San Salvador” no solo establece 
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la readmisión o indemnización del trabajador, sino que permite el uso de otra 
prestación establecida por la legislación nacional. Esto permite concluir que 
existe un catálogo abierto de mecanismos para salvaguardar los derechos 
vulnerados del trabajador, entre ellos el resarcimiento por daño moral. 
En este aspecto, ambas sentencias siguen una línea interpretativa que tiene 
como finalidad ofrecer una adecuada protección al trabajador en relación entre 
sus derechos laborales y sus derechos fundamentales, siendo necesario 
englobar al ordenamiento jurídico en general.      
De esta forma, se ha observado que los derechos laborales y fundamentales -
entre ellos los derechos de la personalidad- se rigen bajo premisas distintas, 
por lo que, no constituiría un exceso el adicionamiento del resarcimiento por 
daño moral a la indemnización por despido arbitrario, toda vez que en el primer 
caso se el resarcimiento se produce por la vulneración de los derechos 
fundamentales de la persona, específicamente a sus derechos de la 
personalidad; mientras que en el segundo supuesto, la indemnización se otorga 
por la vulneración al derecho del trabajador a ser despido por causa justa.  
Debido a lo expuesto, es que existe compatibilidad entre la indemnización por 
despido arbitrario y el resarcimiento por daño moral. Situación que 
Bahamondes (2004) describe muy bien al mencionar que los orígenes de estas 
figuras son distintos, por lo que no se configura una doble compensación al 
trabajador despedido. Posición también concordante con la de Mangarelli 
(2008), que establece que el derecho civil se puede aplicar de manera 













3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, porque, según Asdrúbal (2014), a través de 
este tipo de investigación, se consiguen resultados teóricos para comprender 
de una distinta manera a las teorías. En ese sentido, mediante la información 
obtenida se explicó la compatibilidad del resarcimiento por daño moral y la 
indemnización por despido arbitrario.  
El diseño de investigación es no experimental, debido a que solo se realizó la 
observación de las variables sin ninguna manipulación. 
El enfoque es cualitativo, porque a través de la observación, recopilación e 
interpretación de teorías, se propuso la incursión del resarcimiento del daño 
moral dentro de los procesos de indemnización por despido arbitrario. 
Asimismo, Aranzamendi (2015), menciona que la finalidad de este tipo de 
investigación es detallar y entender un fenómeno del derecho.  
Asimismo, el alcance es descriptivo, porque detalla el contexto y las 
características de la investigación en base a bibliografía existente. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
El estudio de las variables se ha realizado en la “matriz de operacionalización 
de variables”, que se encuentra en el anexo 1 del presente proyecto de 
investigación. Sin perjuicio de ello, se detallará la categorización de variables 
de la siguiente manera: 
Variable Independiente (01): 
Indemnización por despido arbitrario: De acuerdo a Morales, es “sostener 
que si el despido del trabajador no se funda en una causa relacionada con su 
conducta o capacidad. y si fundándose, no se prueba en juicio, entonces tal 
despido resulta arbitrario, es decir ad nutum, como consecuencia de no haberse 
expresado causa o, lo que desde nuestro punto de vista es igual, no poderse 
demostrar en juicio; en fin, se trata en genérico de un despido injustificado, 
violatorio del derecho al trabajo y que debe ser resarcido o reparado en la forma 
que la legislación lo establezca.” (2004, pp. 134-135). 
Bajo esa premisa, esta figura jurídica, dentro de la legislación peruana, 
encuentra sustento legal en el artículo 34 de la LPCL, la misma que se otorga 
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cuando en el despido no existe expresión de causa o que no se ha podido 
demostrar dentro de un proceso judicial. Una vez cumplido con este supuesto, 
al trabajador le corresponde la indemnización por despido arbitrario, que debe 
ser entendida como aquella figura que protege el derecho a la estabilidad 
laboral. 
Categorías: Decreto Legislativo N° 728, Constitución Política del Perú, Plenos 
Jurisdiccionales Laborales, Protocolo de San Salvador, Sentencias del Tribunal 
Constitucional. 
Subcategorías: Artículos 34 y 38 del Decreto Legislativo N° 728, Artículo 27° 
de la Constitución Política del Perú, Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 
Procesal Laboral, Chiclayo – 2018, Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 
Procesal Laboral, Tacna – 2019, Artículo 7, literal “d” del Protocolo de San 
Salvador, Sentencia N° 1124-2001-AA/TC, Sentencia N° 976-2001-AA/TC. 
Variable dependiente (02): 
Resarcimiento por daño moral: De acuerdo a Muñoz, esta figura jurídica esta 
“vinculado al despido cuando el mismo deriva de hechos ilícitos adicionales a 
la extinción del vínculo, y que resultaría indemnizable aun en ausencia de una 
relación laboral.” (2010, p.49).   
Bajo esa premisa, el resarcimiento por daño moral como consecuencia del 
despido, es una figura que nace por la conducta malintencionada del empleador 
que no solo quiebra arbitrariamente el vínculo laboral, sino también, se produce 
vulnerando los derechos de la personalidad del trabajador. En ese sentido, esta 
figura jurídica debe ser entendida como un mecanismo que tiene por finalidad 
resarcir los daños producidos a la esfera íntima de la persona-trabajador. 
Categorías: Constitución Política del Perú, Código Civil.  
Subcategorías: Artículo 2°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, 
Artículos 1321 y 1322 del Código Civil, teoría general de los derechos de la 
personalidad, teoría de los derechos laborales inespecíficos.   
3.3. Escenario de estudio         
El presente estudio de investigación se desarrolló con el soporte de bibliografía 
internacional y nacional. Ello dio como resultado el estudio del daño moral como 
aparente exceso frente a la indemnización por despido arbitrario en el Perú.
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3.4. Participantes          
No se ha optado por la intervención de participantes, debido a que la 
información obtenida es en base a material bibliográfico internacional y 
nacional. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
La técnica utilizada es la del análisis documental, debido a que se examinó e 
interpetró el material bibliográfico.    
El instrumento utilizado es la guía de análisis, debido a que se recogió 
información esencial del material bibliográfico. 
Gracias a ello, de acuerdo a Arias (2016), se podrá obtener información para 
luego posteriormente procesarlos y debatirlos.     
3.6. Procedimientos          
Se optó por el método analítico - sintético, porque en base a bibliografía 
existente se sintetizó los conceptos para concretizarlo en un enfoque real y 
objetivo. Además, de acuerdo a Rodríguez y Pérez (2017), este método es 
bastante útil para encontrar información sobre diversas teorías. 
3.7. Rigor científico     
Para medir el rigor científico se utilizó los criterios de dependencia, credibilidad, 
transferencia, confirmación o conformabilidad. 
Respecto a la dependencia, los resultados obtenidos han sido constatados por 
los trabajos previos que guardaron relación con el tema desarrollado. 
Respecto a la credibilidad, los datos obtenidos se obtuvieron de las revistas 
indexadas; es decir, lejos de todo sesgo perteneciente al investigador. 
Respecto a transferencia, se describió con amplitud la problemática 
desarrollada, ello con la finalidad de que otros investigadores puedan tomar 
estos datos como referencia para sus trabajos. 
Respecto a la confirmación o confirmabilidad, se mostró que el investigador en 
base a fuentes académicas creíbles realizó una interpretación objetiva. 
3.8. Método de análisis de información       
La recolección y posterior interpretación de datos se realizó de acuerdo al 
método de Hernández, Fernández, y Baptista (2010), que se basa en el 
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planteamiento del problema, revisión de la literatura, recolección de datos, 
análisis de datos, y finalmente el reporte de resultados. 
3.9. Aspectos éticos          
Las citas han sido consideradas de acuerdo a las normas APA (American 
Psychological Association). Asimismo, se siguió la estructura establecida en la 
Guía de Productos de Investigación de la UCV (Universidad César Vallejo). 
De igual manera, se respetó los principios éticos de la investigación. Sobre ello, 
Ojeda, Quintero y Machado (2007), mencionan que es necesario adoptar una 
postura ética para la obtención de nuevos conocimientos.  
En ese sentido, se constató la veracidad de las fuentes en el momento del 
análisis bibliográfico. De igual manera, se respetó la idea de los autores 
plasmada en la bibliografía recabada. Es por ello, que la investigación se 




















IV. RESULTADOS  
Objetivo específico: Examinar la naturaleza jurídica de la indemnización por 
despido arbitrario. 
Tabla N° 01. – Naturaleza jurídica de la indemnización por despido arbitrario 
N° Documento Texto parafraseado Análisis 
01 T.U.O. del Decreto 
Legislativo N° 728 –
 Artículo 34, segund
o párrafo. 
Para la figura de despido ar
bitrario tiene que existir la e
xistencia de causa y la posi
bilidad de demostración en j
uicio. En ese sentido, si no s
e cumple con ello, al trabaja
dor le corresponde la indem
nización estipulada en el artí
culo 38. Esta indemnización
 se considera la única repar
ación por el daño sufrido. 
Este supuesto normat
ivo, no desarrolla si la
 reparación única por 
despido arbitrario se r
efiere los conceptos c
orrespondientes propi
os a la finalización ar
bitraria de la relación 
laboral o abarca tamb
ién a los daños irroga
dos a los derechos fu
ndamentales del trab
ajador. En ese sentid
o, de la interpretación
 literal, se puede conc
luir que el T.U.O del 
Decreto Legislativo N
° 728, basa su susten
to indemnizatorio de 
acuerdo al tiempo lab
orado y la última rem
uneración percibida. 
Sin embargo, dicha in
terpretación literal de 
la norma es excluyent
e frente a la globalida
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d del sistema jurídico,
 por lo que, para una 
correcta interpretació
n, cabría fijarnos en l
o estipulado en otros 
cuerpos normativos.  
02 T.U.O. del Decreto 
Legislativo N° 728 –
 Artículo 38 
La fórmula indemnizatoria s
e calcula a través de una re
muneración y media ordinari
a mensual por cada año lab
orado. El tope es de doce s
ueldos. 
Se observa para dete
rminar la indemnizaci
ón por despido arbitra
rio se realiza una fór
mula indemnizatoria 
basada en el tiempo 
de servicios. En ese s
entido, el tiempo de s
ervicios denota un ca
rácter objetivo perten
eciente a la relación l
aboral, por lo que se 
puede concluir que la
 indemnización previs
ta en el T.U.O del D.L
. N° 728 busca proteg
er únicamente la esta
bilidad laboral relativa
 del trabajador. 




09 (S) – Corte Supe
rior de Lima. 
Fundamento ocho: La LPCL
 establece en su artículo 38 
la fórmula indemnizatoria en
 caso de despido arbitrario. 
Asimismo, en concordancia 
con el artículo 34, establece
 a la indemnización tarifada 
como única reparación por e
Resulta contradictorio
 el mencionar que el 
amparar indemnizaci
ones adicionales a la 
establecida en el T.U.
O. Decreto Legislativ
o N° 728, sería desco
nocer la teoría gener
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l daño ocasionado al trabaja
dor. De tal manera, al otorg
ar otras indemnizaciones ig
noraríamos a la teoría gener
al del derecho, en el sentido
 de desconocer una norma 
especial sobre una general. 
al del derecho, toda v
ez que dicha teoría ti
ene como sustento la
 unidad de un orden n
ormativo, lo que se tr
aduce en un sistema 
dinámico de normas. 
Ello significa, que, al 
momento de interpret
ar las normas jurídica
s -
en este caso del dere
cho laboral- se tiene 
que hacer acorde con
 todo el ordenamiento
 jurídico, lo que implic
aría fijarnos en la pos
ibilidad que concede 
el Código Civil de oto
rgar una indemnizaci
ón por daño moral cu
ando producto de la i
nejecución de obligac
iones se ocasiona un 
daño a la esfera íntim
a de la persona-
trabajador.  
04 Casación Laboral N
° 5423-
2014 – Segunda Sal
a de Derecho Consti
tucional y Social Tra
nsitoria 
Fundamento dieciocho: Los 
daños que abarca el despid
o arbitrario, están relacionad
os directamente a este, por l
o que, ni incluye los daños q
ue se han ocasionado por c
La interpretación reali
zada parte de la disti
nción entre dos tipos 
de daños: los patrimo
niales y los extrapatri
moniales. Dentro de 
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omportamiento malintencion
ado del empleador para cau
sar un daño a los derechos 
de la personalidad del trabaj
ador. 
esa primera categoría
 se considera a la ind
emnización por despi
do arbitrario, debido a
 lo que se busca es m
itigar los daños produ
cidos por la ruptura u
nilateral del vínculo la
boral, es decir, se pre
tende tutelar la estabi
lidad laboral relativa d
el trabajador. De tal 
manera, el resarcimie
nto por daño moral a
parece como la figura
 jurídica idónea para r
esarcir los daños extr
apatrimoniales ocasio
nados al trabajador.  
05 Artículo de la Revist
a Ius et Praxis: La in
demnización por tér
mino de contrato de 
trabajo: instrumento 
de protección ante e
l despido - Irene Roj
as Miño  
En la legislación chilena la i
ndemnización por despido a
rbitrario sirve como un meca
nismo de protección al dere
cho a la estabilidad laboral. 
Para otros tipos de reclamo
s, se utilizan la figura de nuli
dad del despido por lesión a
 los derechos fundamentale
s. 
Pese a que la interpr
etación del autor se r
ealiza en base de la l
egislación laboral chil
ena, se puede determ
inar aspectos coincid
entes. Uno de ellos e
s que efectivamente l
a indemnización es u
n instrumento de prot
ección de la estabilid
ad laboral. En ese se
ntido su contenido ind
emnizatorio debe regi
26 
rse únicamente a lo e
stablecido por la relac
ión laboral entre el e
mpleador y el trabaja




zatorio en los artículo
s 34 y 38 de la Ley d
e Productividad y Co
mpetitividad Laboral, 
que tratan únicament
e de aspectos referen
tes a la terminación r
elación laboral.  
06  Libro: Indemnizació
n del daño moral po
r despido – Ernesto 
Martorell 
La indemnización a consecu
encia del despido arbitrario 
es una proporción que se de
scuenta de la remuneración 
y se concreta cuando se res
uelve el contrato. 
Esta posición contien
e un defecto concept
ual, toda vez que no 
está regulado que exi
sta un porcentaje de l
a remuneración que s
e irá descontado con 
el tiempo. De esta for
ma, la remuneración 
que se obtiene por la 
prestación de servicio
s resulta íntegra, sin 
que exista un fondo d
estinado para indemn
izar en caso exista un









 del Perú – Artículo 
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La adecuada protección con
tra el despido arbitrario se e
ncuentra regulado por la Le
y. 
Este artículo necesari
amente tiene que ser 
analizado de acuerdo
 a lo dispuesto por el 
artículo 7, literal “d” d
el “Protocolo de San 
Salvador”, toda vez q
ue la “adecuada prote
cción contra el despid
o arbitrario” implica u
n registro amplio de d
erechos fundamental
es inherentes al traba
jador, entre ellos su i
ntegridad moral.  
08 Artículo de la revista
 Derecho PUCP: Fle
xiseguridad, derech
o al trabajo y estabili
dad laboral – Carlos
 Blancas 
La adecuada protección con
tra el despido arbitrario estip
ulado en el artículo 27 de la 
Constitución Política del Per
ú, se refiere al derecho que 
tiene el trabajador a ser des
pedido solo por causas justa
s y no irrazonables.  
Ello concuerda con el
 artículo 22 de la Con
stitución Política que f
omenta al trabajo co
mo un derecho. En e
se sentido, el derech
o al trabajo incluye qu
e ninguna persona de
be ser despedida sin 
un motivo razonable 
y justo.  
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Objetivo específico: Examinar la naturaleza jurídica del resarcimiento por daño 
moral. 
Tabla N° 02. – Naturaleza jurídica del resarcimiento por daño moral 
N° Documento Texto parafraseado Análisis 
01 Código Civil – Artícu
lo 1321 
La persona que no cumple s
us obligaciones por dolor, c
ulpa leve o inexcusable, se 
encuentra obligada a indem
nizar por daños y perjuicios.
 Este daño abarca tanto el l
ucro cesante como el daño 
emergente. 
El contrato de trabajo
 es la manifestación d
e voluntad celebrada 
de manera verbal o e
scrita que tiene como
 finalidad otorgar obli
gaciones y derechos 
entre las partes; sin e
mbargo, el Decreto L
egislativo N° 728, no 
tiene dentro de su co
ntenido el desarrollo 
específico sobre dich
o acto jurídico, por lo 
que es necesario rem
itirnos de manera co
mplementaria a lo dis
puesto por el Artículo 
1321 del Código Civil.
 En ese sentido, si el 
empleador despide ar
bitrariamente al trabaj
ador, este último no s
olo será sujeto de tut
ela por las normas la
borales, sino también
 por las civiles. De tal 
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manera, es el Código
 Civil el que establece
 que procede la inde
mnización por daños 
y perjuicios cuando el
 empleador no ha eje
cutado sus obligacion
es por dolo, culpa ine
xcusable o culpa leve
. 
02 Código Civil – Artícu
lo 1322 
El daño moral es parte del r
esarcimiento dispuesto en el
 artículo 1321 del Código Ci
vil, siempre y cuando se hay
a producido. 
El artículo 1321 del C
ódigo Civil, solo hace 
mención al resarcimie
nto de los daños patri
moniales, tales como 
son el lucro cesante y
 el daño emergente; s
in embargo, mediante
 el artículo 1322 se in
corpora la figura de d
años extrapatrimonial
es y da cabida que ta
mbién se pueda resar
cir bajo este concepto
 a las aflicciones caus
adas a la esfera íntim
a de la persona-
trabajador.  
03 Tesis de grado de la
 Universidad Nacion
al Pedro Ruiz Gallo:
 Los criterios jurisdic
cionales sobre la cu
En Chiclayo los jueces suel
en aplicar la institución jurídi
ca de resarcimiento por dañ
o moral cuando a raíz del de
spido arbitrario. Esta figura 
Es interesante que la 
autora haya determin
ado que en algunos J




 moral en los juzgad
os laborales de Chic
layo, frente al resarc
imiento justo por de
spidos – María Elsa 
Delgado Flores 
se toma como la aparente c
ulpa inexcusable por parte d
el empleador frente a su inc
umplimiento de seguir un de
bido proceso para despedir 
a un trabajador. 
l para determinar la e
xistencia de daño mo
ral en los despidos ar
bitrarios. Ello debido 
a que el resarcimient
o por daño moral es u
na figura totalmente d
istinta a la indemniza
ción establecida por e
l artículo 34 de la Ley
 de productividad y C
ompetitividad Laboral
, en donde el nacimie
nto de este derecho s
e basa en un hecho c
oncreto, que es la ter
minación arbitraria de
l vínculo laboral. 
04 Libro: Introducción a
 la responsabilidad c
ivil – Gastón Fernán
dez Cruz 
El daño moral perjudica a la 
esfera personal de una pers
ona. 
De la posición esboz
ada por el autor, el da
ño moral corresponde
 a la parte subjetiva d
e la persona, por lo q
ue los daños se relaci
onan directamente co
n los sentimientos de 
la persona. 
05 Libro: Elementos de
 la Responsabilidad 
Civil. Comentarios a
 las normas dedicad
as por el código civil
 a la responsabilida
El daño moral genera aflicci
ón a la esfera interna de la p
ersona. Ello se encuentra su
peditado a la aprobación so
cial de lo que se concibe co
mo un daño legítimo. 
El autor tiene una pos
ición concordante con
 lo que se suele atrib
uir al daño moral; sin 
embargo, agrega un 
elemento adicional y 
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es que el daño moral 
debe ser “socialment
e legítimo”, ello signifi
ca que el daño no de
be ser visto solament
e desde una perspect
iva individual, sino de
 acuerdo a la conscie
ncia de la sociedad a
ctual.  
06 Artículo: Moral dam
ages – Saul Litvinoff 
About the moral damage is 
a concept to include all the b
ad emotions. Normally, the 
bad emotions are caused by
 the breaking of a contract. 
Traducción: Sobre el daño 
moral es un concepto que in
cluye todas las malas emoci
ones. Normalmente, las mal
as emociones son provocad
as por la ruptura de un contr
ato. 
 
El autor hace menció
n a las consecuencia
s del incumplimiento 
contractual. Estas co
nsecuencias normalm
ente desembocan en 
el daño a la esfera se
ntimental de la perso
na, por lo que, en ese
 sentido, se incluye a 
todos aquellos derec
hos de la personalida
d vulnerados por una 
actitud maliciosa. 
07 Libro: Recent Advan
ces in Financial Pla
nning and Product D
evelopment – North 
Atlantic University U
nion – Diana Gorun 
Moral damages be able to in
flict the whole integrity of the
 person, that means their pe
rsonality rights. 
Traducción: El daño moral p
odrá infligir toda la integrida
d de la persona, es decir, su
s derechos de personalidad. 
El autor hace menció
n a la inclusión de der
echos que abarca el 
daño moral, pero, lo h
ace a través de la fig
ura general de derec
hos de la personalida
d. En ese sentido, tra










ano, los derechos de 
la personalidad son t
odos aquellos que so
n parte inseparable d
e la persona y que, a 
través de ellos, se cu
mple con su desarroll
o dentro de la socied
ad. 
08 Artículo de la Revist
a Acadêmica da Fac
uldade de Direito do
 Recife (RAFDR) – 
Faculdade de Direio
 do Recife – Silvano
 José Gomes Flumi
gnan  
Quanto aos danos imateriai
s, existem dois oportunidad
es para analisar. A primeira 
como obrigação de indeniza
r e a segunda como forma d
e calcular o valor da indeniz
ação. 
Traducción: En cuanto al da
ño moral, hay dos oportunid
ades a analizar. El primero c
omo obligación de indemniz
ar y el segundo como forma 
de cálculo del valor de la ind
emnización. 
Respecto a ello, el da
ño moral lleva de ma
nera inherente a la fig
ura del resarcimiento,
 pero antes de ello, s
e tiene que evaluar si
 realmente el daño pr
oducido genera la obl
igación de resarcir, y 
posterior a ello, se cal
cula el monto resarcit
orio. En líneas gener
ales, se debe aplicar l
a teoría de la respons
abilidad civil. 
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Objetivo específico: Determinar las diferencias entre el resarcimiento por daño 
moral y la indemnización por despido arbitrario. 
Tabla N° 03. – Las diferencias entre el resarcimiento por daño moral y la 
indemnización por despido arbitrario 
N° Documento Texto parafraseado Análisis 
01 Artículo de la revista
 Diálogo con la Juris
prudencia: Eclipse: 
cuando se confunde
 el Derecho Laboral 
con el Derecho Civil
 – Jorge Alberto Belt
rán Pacheco 
El resarcimiento es la oblig
ación de asumir los gastos
 que se han ocasionado a r
aíz de una conducta daños
a; en ese sentido, será nec
esario utilizar los elemento
s de la responsabilidad civi
l. Sobre la indemnización, 
es la imposición legal de c
ompensar por la conducta 
dispuesta como prohibitiva
 en la normativa.  
 
Traslada al campo del 
derecho laboral, la ind
emnización por despid
o arbitrario tiene corres
pondencia dentro de u
na fuente legal, esto e
s, el Decreto Legislativ
o N° 728, específicam
ente el artículo 38, en l
a que se establece la 
manera de otorgar una
 reparación tarifada pr
oducto de la ruptura ar
bitraria del vínculo labo
ral. Por otro lado, el re
sarcimiento por daño 
moral, encuentra suste
nto legal en los artículo
s 1321 y 1322 del Códi
go Civil, sin embargo, 
su dación está supedit
ada a que se hayan cu
mplidos los elementos 
de la reparación civil, l
os cuales son la antijur
icidad, el daño produci
34 
do, la relación de caus
alidad, y el factor de at
ribución. 
02 Artículo de la revista
 Cuadernos de Análi
sis Jurídico: Daño m
oral por despido inju
stificado – Claudia B
ahamondes Oyarzú
n 
No existe una doble repara
ción al aplicar ambas figur
as, toda vez que es concor
dante con el principio de re
paración integral del daño. 
En ese sentido, las fuentes
 son distintas, y por ende d
eben ser tratadas de mane
ra distinta. 
En ese sentido, se ha 
observado que los der
echos laborales y fund
amentales se rigen baj
o premisas distintas, p
or lo que, no constituirí
a un exceso el adicion
amiento del resarcimie
nto por daño moral a la
 indemnización por des
pido arbitrario, toda ve
z que en el primer cas
o se el resarcimiento s
e produce por la vulner
ación de los derechos f
undamentales de la pe
rsona, específicament
e a sus derechos de la
 personalidad; mientra
s que en el segundo s
upuesto, la indemnizac
ión se otorga por la vul
neración al derecho de
l trabajador a ser despi
do por causa justa. 
03 Tesis de grado de la
 Universidad Empre
sarial Siglo 21: Inde
mnización por daño 
moral en los despid
La admisión de la reparaci
ón por daño moral, agiliza 
a los conceptos tarifados d
el derecho laboral. En ese 
sentido, para la humanizac
La humanización del d
erecho laboral implica l
a consideración de los 
derechos fundamental
es dentro de la relació
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os – Sandra Gisela 
Muñoz 
ión del derecho laboral, es 
necesario hacer una interp
retación acorde a los derec
hos humanos. 
n de trabajo. En ese se
ntido, la Constitución P
olítica del Perú estable
ce a la integridad mora
l como un derecho inh
erente a la persona hu
mana; y, como consec
uencia, merecedora de
 tutela frente a su vuln
eración. Asimismo, es i
mportante recalcar que
 cuando el trabajador i
ngresa al centro de lab
ores, no se produce el 
despliegue de sus der
echos fundamentales, 
ya que su relación labo
ral debe llevarse acord
e con los preceptos est
ablecidos por la Consti
tución Política.  
04 Segunda Especialid
ad en Derecho del T
rabajo y de la Segur
idad Social en la Po
ntificia Universidad 
Católica del Perú: El
 resarcimiento por d
año moral en adicci
ón al mecanismo in
demnizatorio previst
o frente al despido –
El aparente trato como sin
ónimos de las instituciones
 de resarcimiento e indemn
ización, genera confusión 
en los operados de justicia
. Ello se ve reflejado en la i
nterpretación que realizan 
del artículo 34 de la LPCL, 
que solo comprende a la in
demnización de carácter p
atrimonial, mas no, extrapa
trimonial. 
El autor realiza una int
erpretación correcta al 
establecer que la inde
mnización y resarcimie
nto son dos figuras idé
nticas, toda vez que es
tas difieren de sus fue
ntes y sus finalidades.  
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05 Protocolo adicional 
a la convención am
ericana sobre derec
hos humanos en ma
teria de derechos ec
onómicos, sociales 
y culturales “Protoco
lo de San Salvador” 
– Artículo 7, literal “
d”. 
Los Estados deben garanti
zar condiciones beneficios
as para el trabajador. En e
se sentido, cuando suceda
 un despido injustificado, el
 trabajador podrá accionar 
los mecanismos relacionad
os a la protección de la est
abilidad laboral, o puede e
mplear otro medio dispuest
o por la normativa nacional
. 
El “Protocolo de San S
alvador” se encuentra 
aprobado por el Perú 
mediante Resolución L
egislativa N° 26448, es
 por ello que tiene cará
cter vinculante en el E
stado peruano. 
Ello concordante con l
o dispuesto en el Disp
osición Cuarta de la C
onstitución Política del 
Perú, que establece qu
e los derechos constitu
cionales deben ser inte
rpretados de acuerdo 
a los tratados del cual 
el Perú es parte. En es
e sentido, se debe rec
alcar que el “Protocolo 
de San Salvador” no s
olo establece la readmi
sión o indemnización d
el trabajador, sino que 
permite el uso de otra 
prestación establecida 
por la legislación nacio
nal. Esto permite concl
uir que existe un catálo
go abierto de mecanis
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mos para salvaguardar
 los derechos vulnerad
os del trabajador, entre
 ellos el resarcimiento 
por daño moral. 




Considerando doce: El artí
culo 7 del Protocolo de Sa
n Salvador admite la posibi
lidad de solicitar la indemni
zación o readmisión; sin e
mbargo, los derechos hum
anos, de acuerdo a las nor
mas de carácter internacio
nal, siempre pueden ser pr
otegidos de mejor manera.
 En ese sentido, su interpr
etación siempre debe reali
zar en aras de mejorar los 
derechos de los trabajador
es, alcanzando altos nivele
s de protección. 
Mediante esta sentenci
a el Tribunal Constituci
onal establece la figura
 del despido incausado
, ello bajo fundamento 
de que el ordenamient
o jurídico peruano no d
ebe ser interpretado ai
sladamente, sino en b
ase a los tratos interna
cionales del cual el Per
ú es parte. En ese sent
ido, Se debe recordar 
que el artículo 7°, litera
l “d” del protocolo de S
an Salvador, establece
 que “(...) en casos de 
despido injustificado, e
l trabajador tendrá der
echo a una indemnizac
ión o a la readmisión e
n el empleo o a cualqui
era otra prestación pre
vista por la legislación 
nacional.”, por lo que e
n ello se resalta la posi
bilidad genérica de ind
emnización por las nor
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mas nacionales; es de
cir, no solo se centra e
n la legislación laboral,
 sino que establece un 
catálogo abierto de op
ciones indemnizatorias
 y resarcitorias para el 
trabajador. 




Considerando catorce: La i
nterpretación del artículo 2
7 de la Constitución Polític
a del Perú, no solo debe h
acerse de conformidad con
 la LPCL, sino tiene que se
r acorde a la totalidad de la
 normativa nacional. Ello c
on base en la congruencia 
y complementariedad. 
Lo anteriormente descr
ito tiene que ser interpr
etado de acuerdo al de
sarrollo de la Sentenci
a N° 1124-2001-
AA/TC, debido a que l
a eficacia de los derec
hos de los trabajadore
s, incluye dentro de su 
gama de derechos, a l
os derechos fundamen
tales. Ello acorde a la i
nterpretación amplia e
stablecida en el artícul
o 7°, literal “d” del prot
ocolo de San Salvador
. 
08 Artículo de la Revist
a de Derecho de la 
Pontificia Universida
d Católica de Valpar
aíso N° 39: Evolució
n del daño moral po
r término del contrat
o de trabajo en el de
Para lo que respecta al da
ño moral, este es un meca
nismo excepcional y compl
ementario de las indemniz
aciones fijas. Esto debe se
r concebido como una inde
mnización extra a lo dispu
esto por la normativa. 
Pese a que el autor es
cribe sobre la legislaci
ón chilena, esta interpr
etación es acorde a la 
complementación de la
s normas jurídicas en 
beneficio del trabajado
r. En ese aspecto, lo m
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recho chileno – Ser
gio Gamonal Contre
ras. 
ismo ocurre en el Perú
, en donde los derecho
s laborales deben ser 
entendidos acorde a lo
s preceptos constitucio
nales. De esta forma, 
el resarcimiento por da
ño moral en caso de d
espidos arbitrarios, co
nstituye un mecanismo
 complementario a la i
ndemnización tarifada 
que establece la Ley d
e Productividad y Com
petitividad Laboral, de
bido a que esta última 
solo desarrolla un crite
rio indemnizatorio bas
ado en los años trabaj
ados, mas no, en el da
ño producido a la esfer
a íntima del trabajador. 
09 Artículo de la revista
 Potchefstroomse El
ektroniese Regsblad
: The role of human 
dignity in the assess
ment off air compen
sation for unfair dis
missals - Stella Vett
ori. 
Severance payments must
 take into account labor rig
hts and the other rights est
ablished in the Constitution
. This in order to protect th
e rights of the personality. 
Traducción: Las indemniza
ciones por despido deben t
ener en cuenta a los derec
hos laborales y a los otros 
derechos establecidos en l
En el caso peruano, so
lo existe una indemniz
ación para el despido y
 es la llamada indemni
zación por despido arb
itrario; sin embargo, es
ta solo abarca daños vi
nculados a la relación l
aboral, por lo que corr
espondería fijarse en o
tros cuerpos normativo
40 
a Constitución. Esto con la
 finalidad de proteger a los 
derechos de la personalida
d. 
s para cumplir firmeme
nte con la protección d
e los derechos de la p
ersona humana.  
10 
 
Artículo de la revista
 Derecho PUCP: La 
protección frente al 
despido en la evoluc
ión de la jurispruden
cia del Tribunal Con
stitucional – Víctor F
erro 
Existe una obligación por p
arte del Estado peruano de
 cumplir con lo dispuesto e
n el Protocolo de San Salv
ador, específicamente lo e
stablecido en el artículo 7. 
En consecuencia, se otorg
a al trabajador una serie d
e derechos que puede acci
onar cuando se le despide 
arbitrariamente.  
Lo dispuesto por el artí
culo 7, literal “d” del Pr
otocolo de San Salvad
or, tiene que ser desar
rollado como sustento 
de la estabilidad labora
l del trabajador. En ese
 sentido, dicho protocol
o establece una serie 
de mecanismos para a
ccionar en caso se des
pida injustamente, entr
e estos mecanismos s
e encuentra la indemni




El objetivo específico denominado “examinar la naturaleza jurídica de la 
indemnización por despido arbitrario”, se estudió a través del instrumento 
“guía de análisis” que buscó recopilar y analizar bibliografía. 
Bajo ese contexto, para examinar la naturaleza jurídica de la indemnización 
por despido arbitrario se tiene que partir de los resultados obtenidos en la 
“guía de análisis”; por lo que, como primer resultado se tiene que en el 
artículo 34 de la LPCL, no se desarrolla si la “reparación única” solamente 
se refiere a los conceptos correspondientes propios de la finalización 
arbitraria de la relación laboral o abarca los daños irrogados a los derechos 
fundamentales del trabajador. De tal manera, para interpretar dicho artículo 
se tiene que tener en cuenta el artículo 38 del mismo cuerpo normativo, en 
donde se concluye que la fórmula indemnizatoria únicamente está basada 
en el tiempo de servicios y en la remuneración; siendo así, conducente a 
establecer que la indemnización por despido arbitrario abarca 
exclusivamente a conceptos pertenecientes al Derecho Laboral. 
De esta forma, quedaría por determinar el fundamento de la indemnización 
por despido arbitrario, siendo acorde para esta finalidad la Casación Laboral 
N° 5423-2014, en donde se interpreta que lo que se busca proteger mediante 
esta figura son los daños producidos por la ruptura unilateral del vínculo 
laboral, es decir, la estabilidad laboral relativa del trabajador. 
En ese mismo sentido, pero de manera estricta y restrictiva, se encuentra la 
Sentencia de la Corte Superior de Lima, recaída en el Expediente Judicial N° 
21780-2013-0-1801-JR-LA-09, en donde establece que la indemnización por 
despido arbitrario es el único mecanismo aplicable ante casos de despidos 
y que conceder otras “indemnizaciones” sería desconocer la teoría general 
del derecho. Sobre ello, no estoy conforme con lo mencionado, toda vez que, 
según Kelsen (1995) la “unidad de un orden normativo” es característica de 
esta teoría, lo que significa que normas jurídicas se deben interpretar de 
conformidad con todas las normas pertenecientes al sistema jurídico. De 
esta forma, si las normas del Derecho Laboral no abarcan otros conceptos 
“indemnizatorios” cabría fijarnos en lo dispuesto por el Código Civil a manera 
de complementariedad o suplementariedad.  
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Siguiendo la misma argumentativa, se buscó discutir en base a los 
antecedentes y teorías recopiladas, siendo conducente para este objetivo lo 
desarrollado Luna (2020), que establece la indemnización por despido 
arbitrario establecida en nuestra legislación no pretende volver al hecho 
previo al despido, debido a que solo se busca mitigar los daños producidos 
por la ruptura del vínculo laboral. Debido a ello, solo se toma en cuenta el 
criterio de años trabajados en la empresa.  
En ese sentido, estoy de acuerdo con la posición establecida por el autor 
citado, debido a que es concordante con los criterios establecidos en la LPCL 
para otorgar la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, ello no 
resuelve la determinación de su naturaleza jurídica, sino que solamente hace 
mención a su fórmula indemnizatoria.  
Bajo ese escenario, se debe agregar a la teoría de la indemnización tarifada 
como protección a la estabilidad laboral, como fundamento para establecer 
la naturaleza jurídica de esta institución. Ello en el sentido de que la 
indemnización se otorga no solo por el número de años trabajados -que sería 
la consecuencia del daño- y la remuneración, sino a raíz de su finalidad como 
mecanismo de tutela del despido arbitrario. Esto debido a que la Constitución 
Política en su artículo 27 establece su adecuada protección mediante la Ley. 
Sobre ello, me encuentro conforme con la posición de Blancas (2012) que 
establece que la adecuada protección contra el despido arbitrario se refiere 
al derecho que tiene el trabajador solamente a ser despedido por causas 
justas y no irrazonables.  
En ese sentido, esta adecuada protección se ve reflejada específicamente 
en el artículo 34 de la LPCL, con la idea de que la indemnización se otorga 
ante la vulneración del derecho a la estabilidad laboral. Por lo que, mediante 
esta figura jurídica, se protege el derecho a la permanencia en el centro de 
trabajo, lo que implica que no se sustenta sobre los supuestos de la 
responsabilidad civil.  
Sobre lo mencionado, resulta concordante con lo establecido por Rojas, I. 
(2014), la cual menciona que la indemnización por despido arbitrario es el 
único mecanismo destinado a la tutela de la estabilidad laboral. De esta 
forma, se desarraiga aquellas posiciones, como la de Martorell (1985), que 
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establecía que la indemnización por despido arbitrario es parte de la 
remuneración descontada del transcurso de la relación laboral. Teniendo 
esta posición un defecto conceptual, toda vez que no está regulado que 
exista un porcentaje de la remuneración que se irá descontando al transcurrir 
el tiempo de servicios. De esta forma, la remuneración que se obtiene por la 
prestación de servicios resulta íntegra, sin que exista un fondo destinado 
para indemnizar en caso exista un despido arbitrario.   
En ese aspecto, la indemnización por despido arbitrario previsto en el 
Artículo 34 de la LPCL, se otorga con la finalidad de brindar protección del 
derecho a la estabilidad laboral vulnerado por el empleador. Siendo esta su 
naturaleza jurídica.  
Igualmente, para el objetivo específico denominado “examinar la naturaleza 
jurídica del resarcimiento por daño moral”, se estudió a través del 
instrumento “guía de análisis” que buscó recopilar y analizar bibliografía. 
Para ello, fue necesario el estudio de los artículos 1321 y 1322 del Código 
Civil, toda vez que es mediante este cuerpo normativo el que se da el 
desarrollo de esta figura jurídica. En ese sentido, sobre el artículo 1321 se 
menciona que tras la inejecución de obligaciones se puede solicitar la 
indemnización por daños y perjuicios, y sobre el artículo 1322 se incluye al 
daño moral, cuando corresponda, dentro de la indemnización por daños y 
perjuicios.  
Sin embargo, ello no nos explica el concepto del daño moral, por lo que fue 
imprescindible recurrir a la doctrina. De esta forma, Fernández (2019) lo 
conceptualiza como “(…) una lesión que afecta la intimidad, afectos y 
sentimientos de un individuo (…)” (p.98). En esta misma posición se 
encuentra Taboada (2018), que menciona que “(…) Por daño moral se 
entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran 
dolor o aflicción o sufrimiento en la Víctima (…)  El daño moral es pues la 
lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente 
legítimo” (p.63). Es de la misma línea de pensamiento, las autoras Litvinoff 
(1977) y Gorun (2014), coinciden en incluir al daño moral dentro de los daños 
ocasionados a los derechos de la personalidad. 
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En ese aspecto, existe concordancia en la doctrina sobre el significado de 
daño moral; sin embargo, el concepto esbozado por Taboada agrega un 
elemento importante y es que el daño moral debe ser “socialmente legítimo”, 
ello significa que el daño no debe ser visto solamente desde una perspectiva 
individual, sino de acuerdo a la conciencia de la sociedad actual. 
De acuerdo a lo expuesto, se puede visualizar que el daño moral se 
encuentra inmiscuido dentro de la indemnización por daños y perjuicios, por 
lo que guiándonos por las reglas esta figura, correspondería aplicarse la 
teoría de la responsabilidad civil, encontrándome de acuerdo con lo escrito 
por Monroy (2015), el cual concluye que el compromiso de resarcir tiene su 
origen únicamente cuando se cumple con los elementos de la 
responsabilidad civil; y, cuando no se encuentre regulado por los artículos 
1971 y 1972 del Código Civil. 
De esta forma, existe conformidad con la conclusión arribada por el autor 
citado, toda vez que el resarcimiento surge como consecuencia de un evento 
dañoso, por lo que para su evaluación corresponde emplear a la teoría 
general de la responsabilidad civil, siendo esta conducente a establecer la 
existencia de un daño frente a la inejecución o incumplimiento de una 
obligación. Sobre esa misma línea argumentativa, también me encuentro 
conforme con la posición de On (2013) que menciona que la responsabilidad 
civil es la obligación nacida por un deber existente que se encuentra en la 
Ley y es exigible a través de mecanismos del derecho civil. 
De tal manera, aparece el resarcimiento como una figura perteneciente al 
Derecho Civil, la misma que se encuentra supeditada al desarrollo de los 
elementos de la responsabilidad civil, esto es la antijuricidad, el daño, la 
relación de causalidad y el criterio de imputación.  
En esa misma línea argumentativa, Delgado (2019) cree que el resarcimiento 
abarca tanto a los daños patrimoniales como extrapatrimoniales, siendo 
propicio fijarnos en este último, toda vez que incluye al daño moral. De tal 
manera, el daño moral es la afectación a la esfera psicológica de la persona, 
lo que en líneas generales se denomina la vulneración de los derechos de la 
personalidad. 
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Sobre ello, también me encuentro conforme con la posición de los autores 
Gomes (2015) y Dauti (2017), que coinciden en determinar que el daño moral 
lleva de manera inherente a la figura del resarcimiento, y que esta figura al 
abarcar una amplitud de supuestos, es la ideal para proteger la integridad 
emocional de la persona. 
En base a lo anteriormente escrito, se incluyó a la teoría general de daño 
como fundamento para catalogar a un daño como resarcible. Para ello se 
aplica tres criterios: la certeza del daño, el interés propio, y la subsistencia 
del daño. En tal sentido, el estudio del daño implica recurrir a las reglas 
establecidas por el Código Civil, siendo esta la fuente de su naturaleza 
jurídica. Es por ello que el resarcimiento por daño moral es catalogado como 
una medida que tiene como finalidad medida resarcir los daños producidos 
a la esfera íntima de la persona.  
Asimismo, para el objetivo específico denominado “determinar las 
diferencias entre el resarcimiento por daño moral y la indemnización por 
despido arbitrario”, se estudió a través del instrumento “guía de análisis” que 
buscó recopilar y analizar bibliografía. 
En ese aspecto, una vez que se ha estudiado la naturaleza jurídica del 
despido arbitrario y el resarcimiento por daño moral, queda determinar sus 
diferencias y el motivo por el cual deben ser entendidas de manera distinta. 
En ese sentido, estoy de acuerdo con la posición de Beltrán (2010) que 
menciona que para el resarcimiento se debe de aplicar los elementos de la 
responsabilidad civil, mientras que en la indemnización se requiere de una 
fuente fija establecida por Ley. 
Esta diferenciación, con la cual estamos conforme, trasladada al campo del 
derecho laboral tendría como resultado que la indemnización por despido 
arbitrario tiene correspondencia dentro de una fuente legal, esto es, el 
Decreto Legislativo N° 728, específicamente el artículo 38, en la que se 
establece la manera de otorgar una reparación tarifada producto de la 
ruptura arbitraria del vínculo laboral. Por otro lado, el resarcimiento por daño 
moral, encuentra sustento legal en los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, 
sin embargo, su dación está supeditada a que se hayan cumplidos los 
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elementos de la reparación civil, los cuales son la antijuricidad, el daño 
producido, la relación de causalidad, y el factor de atribución. 
De esta misma forma, estoy de acuerdo con la conclusión de Luna (2020) 
que estableció que nuestros magistrados nacionales confunden las figuras 
jurídicas de indemnización y resarcimiento, por lo que no cabría interpretar 
al artículo 34 de la LPCL como un supuesto normativo que abarca los daños 
extrapatrimoniales ocasionados al trabajador.  
Asimismo, para una mejor interpretación del resarcimiento por daño moral 
frente al despido arbitrario, se debe visualizar al artículo 7, literal “d” del 
“Protocolo de San Salvador” y a la Constitución Política del Perú. Sobre 
ello, el “Protocolo de San Salvador”, tiene carácter vinculante en el Estado 
peruano, toda vez que resulta concordante con lo dispuesto en la 
Disposición Cuarta de la Constitución Política del Perú, que establece que 
los derechos constitucionales deben ser interpretados de acuerdo a los 
tratados del cual el Perú es parte. En ese sentido, el “Protocolo de San 
Salvador” no solo establece la readmisión o indemnización del trabajador, 
sino que permite el uso de otra prestación establecida por la legislación 
nacional. Esto permite concluir que existe un catálogo abierto de 
mecanismos para salvaguardar los derechos vulnerados del trabajador, 
entre ellos la integridad moral. 
Respecto a ello, me encuentro conforme con las posiciones establecidas 
en las Sentencias N° 1124-2001-AA/TC y N°976-2001-AA/TC, las cuales 
interpretan el artículo 7, literal “d” del “Protocolo de San Salvador” como 
un catálogo abierto para salvaguardar los derechos de los trabajadores 
despedidos injustificadamente. De esa forma, se admite la posibilidad 
genérica de salvaguardar los derechos laborales en consideración de todo 
el ordenamiento jurídico; es decir, no solo se centra en la legislación 
laboral, sino que establece un catálogo abierto de opciones 
indemnizatorias y resarcitorias para el trabajador. 
En ese mismo sentido sobre las sentencias, concuerdo con la posición de 
Ferro (2012), que menciona que existe una obligación por parte del Estado 
peruano de cumplir con lo dispuesto en el Protocolo de San Salvador, 
específicamente lo establecido en el artículo 7. En consecuencia, se 
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otorga al trabajador una serie de derechos que puede accionar cuando se 
le despide arbitrariamente.  
Siguiendo esa línea argumentativa, me parece acertado lo dispuesto por 
Vettori (2012), que establece que las indemnizaciones por despido deben 
tener en cuenta a los derechos laborales y a los otros derechos 
establecidos en la Constitución. Esto con la finalidad de proteger a los 
derechos de la personalidad.  
Es por todo ello, que encuentro acertada la posición de Bahamondes 
(2004) que menciona que no existe una doble reparación entre estas 
figuras jurídicas, toda vez que los derechos laborales y fundamentales se 
rigen bajo premisas distintas, por lo que, no constituiría un exceso el 
adicionamiento del resarcimiento por daño moral a la indemnización por 
despido arbitrario, toda vez que en el primer caso se el resarcimiento se 
produce por la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, 
específicamente a sus derechos de la personalidad; mientras que en el 
segundo supuesto, la indemnización se otorga por la vulneración al 
derecho del trabajador a ser despido por causa justa. 
En ese aspecto, admitir el resarcimiento dentro de los procesos laborales 
implicaría la humanización del derecho laboral, conclusión que 
compartimos con Gamonal (2012) y Muñoz (2012), puesto que los 
derechos laborales deben ser entendidos acorde a los preceptos 
constitucionales, por lo que el resarcimiento por daño moral en caso de 
despidos arbitrarios, constituye un mecanismo complementario a la 
indemnización tarifada que establece la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, debido a que esta última solo desarrolla un criterio 
indemnizatorio basado en los años trabajados, mas no, en el daño 
producido a la esfera íntima del trabajador. 
Habiendo desarrollado la manera de cómo deben ser entendidas la 
indemnización por despido arbitrario y el resarcimiento por daño moral en 
base a la bibliografía existente, se encontró tres diferencias sustanciales.  
La primera de ellas es que la indemnización por despido arbitrario previsto 
en el Artículo 34 de la LPCL, se otorga con la finalidad de brindar 
protección del derecho a la estabilidad vulnerado por el empleador; 
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mientras que el resarcimiento por daño moral es una medida que tiene 
como finalidad medida resarcir los daños producidos a la esfera íntima del 
trabajador.  
La segunda diferencia es que la indemnización por despido arbitrario tiene 
como sustento una fuente legal, esto es, el Decreto Legislativo N° 728, 
específicamente el artículo 38, en la que se establece la manera objetiva 
de otorgar una reparación tarifada producto de la ruptura arbitraria de la 
relación laboral; mientras que en el resarcimiento por daño moral, 
encuentra sustento legal en los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, sin 
embargo, su dación está supeditada a que se hayan cumplidos los 
elementos de la reparación civil, los cuales son la antijuricidad, el daño 
producido, la relación de causalidad, y el factor de atribución.  
La tercera y última diferencia es que, para el otorgamiento de la cuantía 
indemnizatoria del despido arbitrario, se toma en cuenta un criterio 
objetivo, esto es, los años trabajados y la última remuneración del 
trabajador; mientras que en el resarcimiento por daño moral se tiene que 
evaluar la magnitud del daño producido a la esfera sentimental del 
trabajador.  
Sobre las tres diferencias expuestas, el adicionamiento de la figura 
jurídica del resarcimiento por daño moral dentro de los procesos laborales, 
conlleva a superar una etapa en la cual se creía que los derechos 
fundamentales no tenían inclusión dentro del campo laboral. Ampliando 











1. La indemnización por despido arbitrario se encuentra regulado de manera 
infraconstitucional dentro de los artículos 34 y 38 de la LPCL; sin embargo, 
ello no determina su naturaleza jurídica, por lo que debe ser interpretado 
acorde al artículo 27 de la Constitución Política del Perú, que, de acuerdo a 
este, lo que se busca es la protección al derecho a la estabilidad laboral del 
trabajador mediante Ley. Es así que, la indemnización por despido arbitrario 
se otorga con la finalidad de brindar protección del derecho a la estabilidad 
laboral vulnerado por el empleador. De tal forma, la teoría de la 
indemnización tarifada como protección a la estabilidad laboral aparece 
como argumento para desarrollar esta institución, protegiendo de esta 
manera el derecho a la permanencia en el centro de trabajo y 
constituyéndose como su naturaleza jurídica.  
2. El resarcimiento por daño moral relacionado a la inejecución de contratos se 
encuentra regulado por los artículos 1321 y 1322 del Código Civil; sin 
embargo, estos artículos solo prescriben de su procedencia, sin entrar en 
detalles sobre su naturaleza jurídica. En ese aspecto, la doctrina es 
concordante al establecer al resarcimiento por daño moral como parte de la 
indemnización por daños y perjuicios, procediendo este primero siempre y 
cuando se haya producido un daño a la esfera sentimental de la persona. De 
tal manera, el resarcimiento por daño moral al ser una figura regulada bajo 
las reglas del Derecho Civil, corresponde determinarlo a través del empleo 
de la teoría general de la responsabilidad civil. En ese sentido, el 
resarcimiento por daño moral debe ser entendido como un mecanismo que 
tiene por finalidad resarcir los daños producidos a la esfera íntima de la 
persona, constituyéndose esta como su naturaleza jurídica.  
3. Las diferencias entre la indemnización por despido arbitrario y el 
resarcimiento por daño moral deben ser valoradas tomando en cuenta la 
fuente legal de estas instituciones. Siendo para este primero la LPCL y para 
el segundo el Código Civil. Partiendo de ese punto, lo contenido por la LPCL 
se fija solo para las discusiones nacidas propiamente de las relaciones 
laborales, mientras que, en el Código Civil, se desarrolla todo lo referente a 
los derechos civiles. En ese aspecto, el artículo 34 LPCL, solo protege el 
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derecho a la estabilidad laboral, por lo que otros daños producidos al 
trabajador no quedan inmiscuidos dentro de este concepto, como es el caso 
del daño moral. Es así que, es propicio fijarnos en los mecanismos 
establecidos en otros cuerpos normativos, como es el caso del Código Civil; 
más aún, si el Protocolo de San Salvador establece un catálogo abierto de 
posibilidades para proteger los derechos de los trabajadores en caso de un 
despido arbitrario, por lo que no solo cabría observar la normativa laboral, 
sino la globalidad del ordenamiento jurídico. En ese sentido, frente a un 
despido arbitrario el trabajador pudiera accionar ambas figuras jurídicas, 
debido a que sus diferencias son sustanciales. Primero, por la fuente legal, 
























1. Para los jueces, abogados particulares, y estudiantes de derecho, se exhorta 
no interpretar al artículo 34 de la LPCL como una cláusula cerrada que no 
permite otros tipos de mecanismos de reparación del daño, toda vez que, 
como se ha analizado, es compatible con la figura del resarcimiento por daño 
moral. Esto se interpreta de esta manera con la finalidad de no privar al 
trabajador de sus derechos que le corresponden como persona, entre ellos 
el respeto a su integridad moral.   
2. Para los jueces, abogados particulares, y estudiantes de derecho, ahora que 
se tiene en consideración la naturaleza jurídica de las figuras de la 
indemnización por despido arbitrario y el resarcimiento por daño moral como 
instituciones compatibles frente al despido de un trabajador, se debe tener 
en cuenta otra problemática que puede surgir de dicha relación; esta es, la 
manera de cómo se determina la existencia del daño moral producto del 
despido, y como es que debe ser cuantificado. Ello en el sentido, de que 
todavía existiría un vacío normativo en lo que se refiere al tratamiento del 
resarcimiento por daño moral dentro de los procesos de despidos arbitrarios.  
3. Para los investigadores del derecho que estudien la compatibilidad del 
resarcimiento por daño moral frente al despido arbitrario, se debe tener en 
cuenta otros instrumentos de investigación, ello debido a que solo he 
utilizado el instrumento de “guía de análisis”. Otro instrumento conducente a 
establecer una opinión válida sobre estas figuras, sería la “guía de 
entrevista”. Esto debería ser dirigido para jueces pertenecientes a juzgados 
y a salas laborales, y tendría la finalidad de obtener de manera directa una 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 






De acuerdo a Morales (2004), es 
“sostener que si el despido del 
trabajador no se funda en una 
causa relacionada con su conducta 
o capacidad. y si fundándose, no se 
prueba en juicio, entonces tal 
despido resulta arbitrario, es decir 
ad nutum, como consecuencia de 
no haberse expresado causa o, lo 
que desde nuestro punto de vista 
es igual, no poderse demostrar en 
juicio; en fin, se trata en genérico de 
un despido injustificado, violatorio 
del derecho al trabajo y que debe 
ser resarcido o reparado en la 
forma que la legislación lo 
establezca.” (p. 134-135). 
La presente variable 
se operará mediante 
la técnica del análisis 
documental, 
utilizando como 
instrumento la guía 
documental. 
T.U.O del Decreto 
Legislativo N° 728 
 
Artículos 34 y 38 Nominal 
Constitución 




Teoría de la 
indemnización 
tarifada como 
protección a la 
estabilidad laboral. 
Dependiente: De acuerdo a Sandra (2010) esta 
figura jurídica esta “vinculado al 
despido cuando el mismo deriva de 
La presente variable 
se operará mediante 
la técnica del análisis 
Constitución 
Política del Perú 
Artículo 2°, inciso 1 
de la Constitución 





por daño moral 
hechos ilícitos adicionales a la 
extinción del vínculo, y que 
resultaría indemnizable aun en 
ausencia de una relación laboral.” 
(p.49).   
documental, 
utilizando como 














Artículos 1321 y 
1322 
Teoría general de 
la responsabilidad 
civil. 
Teoría general del 
daño.                                                 

















ANEXO N° 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS “GUÍA DE ANÁLISIS” Y SUS VALIDACIONES SOBRE EL 












ANEXO N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS “GUÍA DE ANÁLISIS” Y SUS VALIDACIONES SOBRE EL 











ANEXO N° 04: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS “GUÍA DE ANÁLISIS” Y SUS VALIDACIONES SOBRE EL 
OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE EL RESARCIMIENTO POR DAÑO MORAL Y LA 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO 
 
 
 
 
 
 
 
